Vicdani Retçe Halil Savda Tutuklandı by unknown
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Vicdani Redçi Halil Savda tutuklandı. Yargıtay'ın 
daha önceki kararı aleyhte bozması nedeniyle, 7 Aralık'ta çorlu'da yapılan mahkeme, Hali Savda'nın tutuklu olarak 
yargılanmasına karar verdi.
Askeri Yargıtay 3. Dairesi, 13 Ağustos 2006 tarihinde, Halil Savda ile ilgili mahkumiyet kararının "Suç vasfı ve eksik 
soruşturma yönünden isabetsizlik ve yasaya aykırı bulunan mahkumiyet hükmünün 353 sayılı kanunun 221/1 maddesi 
uyarınca sanık müdafiinin temyizine atfen ve resen BOZULMASINA " karar vermişti. çorlu'da yeniden görülmeye 
başlanan mahkemeden bu kez tutuklama kararı çıktı.
Mahkeme 22 Aralık 2006 tarihine ertelendi. Destek için çorlu'ya gidenler bir eksik olarak geri döndüler. Yargıtay’ın 
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, Vicdani Redçi Halil Savda hakkında verdiği kararı 
bozması nedeniyle bugün (7 Aralık 2006) çorlu’da yapılan duruşmada mahkeme, Halil Savda’nın tutuklanmasına 
karar verdi.
Tutuklanarak cezaevine konulan Halil Savda’ya ilişkin alınan bu kabul edilemez militarist karara ilişkin İnsan Hakları 
Derneği İstanbul Şubesi olarak, 8 Aralık 2006-Cuma günü Saat 13.00’de Galatasaray Postanesi önünde bir basın 
açıklaması yaptıktan sonra kendisine dayanışma kartları göndereceğiz.
Halil Savda ile dayanışmamızı bir kez daha açıklayarak tutuklama kararını protesto edeceğimiz etkinliğimize, anti 
militarist, vicdani red hakkını savunan, duyarlı tüm kesimleri davet ediyoruz.
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